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THE USE OF BIOMASS OF STREPTOMYCETES AS A STIMULATOR OF SOME BODY      
INDICES OF CHICKENS 
Introduction. Currently, various biologically active substances, preferably of biological and 
not synthetic origin, with having a growth stimulating effect, are frequently used as food 
additives in the poultry industry. Some of these substances with a stimulating effect on the 
growth of chickens are represented by the biomass obtained from apathogenic strains of 
Streptomycetes.  
Material and methods. The investigations were conduvted within the ILR “Avicola Sărăte-
nii-Vech” v. Sărătenii Vechi, Telenești district. The biological material was one-day-old Ad-
ler's silver chickens. The research was carried out on 150 chickens (one control and two ex-
perimental), which were randomly distributed in three groups of 50 chickens in each.  
Results. The dynamics of body weight was higher in the experimental group of chickens 
which, received biomass of Streptomycetes, indicating that the chickens in experimental 
group II recorded a 5.1% increase in body weight compared to chickens from the control 
group. The analysis of blood indices showed a slight increase of the number of lymphocytes 
and eosinophils, from 4 to 9% in experimental group II.   
Conclusions. The use of biomass of Streptomycetes in feeding the experimental grup of 
chickens demonstrated an increase of body weight with 5.1% compared to the chickens from 
the control group. The biomass of Streptomycetes stimulated an increase of the number of 
limbocytes and eosinophils in chickens from the experimental group II, thus demonstrating 
an immunostimulatory effect. 
  




Întroducere. În industria avicolă sunt utilizate frecvent, ca aditivi furajeri, diferite subs-
tanțe biologic active, cu efect stimulator, de creștere, cu predilecție de origine biologică și nu 
de ordin sintetic. Unele dintre aceste substanțe, cu efect stimulator de creștere a tineretului 
avicol, sunt reprezentate de biomasa obținută din Streptomicete apatogen.  
Material și metode. Investigațiile au fost organizate în cadrul SRL „Avicola Sărătenii-
Vechi” s. Sărătenii Vechi, r-nul Telenești. Materialul biologic a fost reprezentat de puii de 
rasa Argintie de Adler, în vârstă de o zi. Cercetările au fost realizate pe trei loturi a câte 50 
de pui, distribuiți aleatoriu (unul martor și două experimentale). 
Rezultate. Analiza dinamicii greutății corporale a demonstrat faptul că puii din lotul expe-
rimental II, cărora li s-a administrat biomasa de streptomicete, au înregistrat o creștere de 
5,1 % în greutatea corporală, comparativ cu puii din lotul martor.  Analiza sângelui a de-
monstrat o creștere ușoară a numărului de limfocite și eozinofile cu 4-9%, la lotul II experi-
mental.  
Concluzii. Utilizarea biomasei de Streptomicete în rația tineretul avicol a influențat pozitiv 
indicii de masă corporală, puii din lotul experimental înregistrând o creștere în greutatea 
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Anual, în lume, cerințele consumatorilor pentru 
valoarea biologică și siguranța produselor din 
avicultură, precum și calitățile gustative ale aces-
tora, sunt în creștere. O alimentație sănătoasă a 
omului este imposibilă fără hrănirea rațională a 
păsărilor agricole (1). Creșterea cerințelor consu-
matorilor pentru calitatea produselor animaliere, 
precum și pentru proprietățile gustative ale aces-
tora, a condus la interzicerea utilizării stimulente-
lor de creștere și a antibioticelor în alimentația 
păsărilor agricole în țările europene, iar acest lu-
cru, la rândul său, a condus la căutarea de noi sub-
stanțe biologic active, capabile să sporească sănă-
tatea și productivitatea păsărilor, pentru ca în fi-
nal să se obțină produse de o calitate înaltă (2). 
Preparatele de origine microbiologică, sunt cele 
mai promițătoare în această direcție, datorită dis-
ponibilității lor, a absenței efectelor secundare 
nedorite, a unei game largi de efecte terapeutice 
și a lipsei dezvoltării rezistenței acestora la mi-
croorganisme. Unul dintre aceste preparate, cu 
efect stimulator de creștere, este reprezentat de 
biomasa obținută din Streptomicete apatogene (3 
- 5). Produsul de sinteză microbiană a Streptomi-
cetelor este utilizat sub formă de preparat com-
plex, care suplinește rețeta de nutriție, ceea ce 
duce la optimizarea metabolismului, fortificarea 
sistemului imun și la creșterea productivității (6 -
9). Pe lângă valoarea nutritivă, aceasta posedă şi 
activitate antimicrobiană și imunomodulatoare, 
care favorizează digestia furajelor și inhibă dez-
voltarea microflorei patogene în intestine. Scopul 
cercetărilor propuse constă în studierea 
influenței biomasei de Streptomicete, adminis-
trată în rețetele de nutriție, asupra creșterii și 
dezvoltării tineretului avicol, precum și asupra 
unor indici sanguini ai puilor. 
 
MATERIAL ȘI METODE 
Pentru realizarea scopului investigațiilor efec-
tuate, în cadrul SRL „Avicola Sărătenii-Vechi” s. 
Sărătenii Vechi, r-ul Telenești a fost organizat un 
experiment asupra puilor de găină de rasa Argin-
tie de Adler. Din puii, în vârstă de o zi, prin eșan-
tionare aleatorie au fost formate trei loturi de pui, 
a câte 50 de pui în fiecare, dintre care, un lot mar-
tor și două loturi experimentale, care ulterior au 
fost incluse în cercetare. Metodele de lucru utili-
zate au fost cele înscrise în literatura de speciali-
tate. Durata investigațiilor a fost de 7 săptămâni.  
Cântăririle de control s-au efectuat la vârsta de 
15, 30 și 49 de zile, zilnic ducându-se evidența fu-
rajului consumat. La finele experimentului au fost 
prelevate probe de sânge pentru efectuarea ana-
lizelor propuse. Datele experimentale obţinute, în 
urma cercetărilor efectuate, au fost prelucrate 
prin utilizarea testului statistic Student.   
Schema efectuării investigațiilor este redată în ta-
belul 1.  
Nutreţul combinat administrat puilor din experi-
ment asigură necesarul acestora în energie, pro-
teină și restul nutrienților, corespunzător vârstei.  
Structura rețetelor administrate puilor din expe-
riment sunt prezentate în tabelul 2. 
 
Tabelul 1. Schema experimentului. 
 
Loturile Materialul biologic  Cap. Caracterul alimentaţiei 
Martor tineret avicol de 1 zi 50 Nutreţ combinat (NC) 
Experimental I tineret avicol de 1 zi. 50 NC + 0,05% biomasă de streptomicete  
Experimental II tineret avicol de 1 zi. 50 NC + 0,1% biomasă de streptomicete  
 
Pe parcursul investigațiilor s-au determinat: 
– indicii de creștere a tineretului de găină 
pe parcursul investigațiilor (greutatea 
corporală, sporul mediu zilnic și con-
sumul specific);   
– indicii biochimici ai sângelui; 
– indicii morfologici ai sângelui. 
Pentru puii din experiment s-au creat condiții 
identice de întreținere, în baterii cu cuşti, cu re-
spectarea condiţiilor igienice și de microclimat, în 
conformitate cu normelor prevăzute pentru cate-
goriile de vârstă, enunțate anterior. 
REZULTATE 
Indicii care reflectă performanțele de creștere a 
puilor de găină sunt greutatea corporală și sporul 
mediu zilnic. Un indice important, care determină 
eficiența creșterii puilor de găină, este consumul 
specific, care de asemenea a fost stabilit în cer-
cetările efectuate.   
Rezultatele evoluției greutății corporale, a spor-
ului mediu zilnic și a consumului specific sunt 
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Cota de includere, 
% 
vârsta 0-21 zile vârsta 22-49 zile 
Porumb 54,1 50,5 
Grâu 11,0 18,5 
Şrot soia 28,1 24,0 
Făină de peşte 3,0 3,0 
Ulei  1,0 1,0 
Premix 1,0 1,0 
Monocalciu Fosfat 1,8 2,0 
TOTAL 100 100 
EM, kcal/kg furaj 2850 2688 
PB, % 21,9 19,4 
Celuloză, % 3,1 3,3 
 
Tabelul 3. Evoluția indicatorilor de creștere a puilor din experiment.  
 
Loturile 
Greutatea corporală la vârsta 49 zile Sporul zilnic, 
g 
Consumul specific, 
 kg g % 
Martor  514,0±6,1 100 9,5 4,3 
Experimental I 497,5±6,4 96,8 9,1 4,5  
Experimental II 540,0±5,8** 105,1 10,0 3,9 
   ** B = 0,99 
 
Datele prezentate în tabel ne indică faptul că, puii 
din lotul experimental II au înregistrat o creștere 
în greutatea corporală cu 5,1% mai mare, decât 
cea a puilor din lotul martor. 
Sporul mediu zilnic de asemenea a înregistrat va-
lori mai mari în lotul experimental II și a fost cu 
5,2% mai mare, comparativ cu puii din lotul mar-
tor. 
Indicele consumului specific a înregistrat valori 
mai mici în lotul experimental II, fapt ce indică un 
consum mai eficient a furajului și a fost mai mic cu 
9,9%, comparativ cu puii din lotul martor. 
Pentru controlul stării fiziologice a puilor din ex-
periment au fost prelevate probe de sânge,  cu 
scopul stabilirii unor indici biochimici ai acestuia. 
Rezultatele investigațiilor sunt prezentate în ta-
belul 4.  
 












Martor 31,9±0,84 14,0±0,13 79,3±3,19 6,9±0,16 
Experimental I 32,0±1,21 14,9±0,42 80,2±6,21 7,2±0,61 
Experimental II 32,3±0,96  15,2±0,28 82,4±2,24 6,9±0,29 
 
Conform datelor prezentate în tabel putem 
menționa că, loturile din experiment nu au pre-
zentat diferențe semnificative în ceea ce privește 
conținutul de proteină, albumină și hemoglobină 
din serul sanguin. De asemenea, nu am găsit ni-
ciun efect al biomasei de Streptomicete asupra 
conținutului de colesterol. În serul sanguin al 
puilor, din toate loturile din experiment, acesta a 
fluctuat diferit și în limite nesemnificative.   
Totodată, au fost preluate probe de sânge cu 
scopul studierii indicilor hematologici ai formulei 
leucocitare, care este esențială în argumentarea 
stării de reactivitate imunologică și de rezistență 
a organismului la acțiunea diferitor contaminanți 
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Tabelul 5. Formula leucocitară a probelor de sânge prelevate de la puii din experiment 
 
Lotul 
Formula leucocitară, % 
Neutrofile  
segmentate 
Limfocite Eozinofile Bazofile Monocite 
Martor 25,00±3,21 66,67±1,45 2,80±1,11 0,33±0,33 4,67±2,67 
Experimental I 29,75±3,50 49,25±5,15 7,50±0,96 0,75±0,25 12,75±2,06 
Experimental II 31,33±1,86 53,00±1,00 6,00±0,58 0,33±0,33 9,33±1,20 
 
Analiza indicilor sanguini prezentați în tabel a de-
monstrat o creștere ușoară a numărului de lim-
focite și eozinofile cu 4-9% la lotul experimental 
II, puii care au primit în nutrețul combinat bio-
masa de Streptomicete, fapt ce denotă o acțiune 
imunostimulatoare asupra organismului puilor. 
 
DISCUȚII 
Posibilitatea îmbunătățirii cantitative și calitative 
a produselor avicole, prin intervenție nu-
trițională, aduce în atenția nutriționiștilor un nou 
termen și anume nutriția funcțională, utilizarea 
furajelor cu adaos de substanțe biologic active, 
care contribuie la valorificarea superioară a 
acestora, buna funcționare a organismului și 
sănătatea acestuia. 
În acest context, rezultatele obținute în urma cer-
cetărilor efectuate au demonstrat că, utilizarea bi-
omasei de Streptomicete, în calitate de preparat 
furnizor de substanțe biologic active, a influențat 
pozitiv indicii de creștere a puilor de găină. 
Concomitent cu aceasta, valorile indicilor biochi-
mici și morfologici analizați, în probele de sânge pre-
levate de la puii din experiment, au demonstrat o 
stare fiziologică mai bună a puilor din lotul expe-
rimental, cărora li sa administrat biomasa de 
streptomicete în proporție de 0,1%. 
 
CONCLUZII 
1. Administrarea de biomasă din streptomicete în proporţie de 0,1% în nutreţul combinat, destinat 
alimentației puilor de găină, a contribuit la obţinerea unui spor în greutate de 5,1% și a unui spor 
mediu zilnic de 5,2%, concomitent cu micșorarea de 9,9% a consumului specific.  
 
2. În urma analizelor biochimice efectuate la probele de ser sangvin, obținut din probele de sânge, pre-
levate de la puii din experiment, nu au fost stabilite diferențe semnificative în ceea ce privește 
conținutul de proteină, albumină, hemoglobină și colesterol.  
  
3. Analizele morfologice a probelor de sânge, prelevate de la puii din experiment, au demonst rat o 
crestere usoară a numărului de limfocite și eozinofile (cu 4 și 9% respectiv) în lotul pui care a 
primit în nutrețul combinat biomasa de Streptomicete în proporție de 0,1%, fapt ce denotă o 
acțiune imunostimulatoare asupra organismului puilor. 
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